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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
CLINICAL NEUROIMMUNOLOGY 
Editodo por Clifford Rose 
Blockwell Scientific Publicotions. 
Dentro de la producción de libros sobre 
temas de inmunología aparece ahora éste 
con un atractivo título. En realidad los 
aspectos inmunológicos de las entidades 
neurológicas se encuentran dispersos en 
múltiples publicaciones científicas; parece- 
ría entonces acertado. concretarlas en un 
texto coherente. El libro de 526 páginas, bien 
presentado, recoge las contribuciones de 52 
investigadores ingleses. Algunos capítulos 
tocan apenas si superficialmente los aspectos 
inmunológicos y constituyen más que un 
planteamiento conceptual, un listado de 
hipótesis, en el cual, parecería que el autor 
quisiera agotar su imaginación. no dejando 
ningún escape por donde pudiera pasar 
alguna idea propia del lector. 
Otros capítulos son tratados exhaustiva- 
mente. como es el caso de la esclerosis 
múltiple, en que sin embargo, en la parte 
pertinente al enfoque del estudio de LCR y de 
la importancia diagnóstica de la IgG oligo- 
clonal. el autor, destacando como evidente- 
mente destaca su importancia, se limita a 
anunciar que en cualquier publicación 
aparecerá un trabajo suyo en el cual se 
tratará en profundidad el tema. El extenso 
capítulo de la esclerosis lateral amiotrofica 
deja la sensación de que en el fondo de tal 
entidad, puede que haya pero parece que no 
hay ningún mecanismo inmunológico invo- 
lucrado e igual sensación queda respecto a 
su posible o no asociación con los antígenos 
del sistema HLA. Es en extremo fatigante 
para el lector el hecho tan ostensiblemente 
repetitivo sobre aspectos básicos muy 
elementales de inmunología; no tiene ningún 
sentido estar recordándole al lector que 
existen unas células muy interesantes llama- 
das linfocitos B y otras linfocitos T; en 
cambio, el capítulo dedicado al sistema 
inmune a nivel de sistema nervioso central 
no es todo lo profundo que debería ser. Por 
otra parte, es notoria en el libro la ausencia 
de temas importantes como, por ejemplo: 
neurosífilis, cisticercosis, criptococosis y el 
comportamiento i~munológico del sistema 
nervioso central trente a las meningitis. 
Como una apertura hacia el tema de la 
neuroinmunología, el libro es un esfuerzo 
interesante, desafortunamdamente su costo 
no solo consagra ya un exceso, sino un 
abuso. 
MIGUEL GUZMAN URREGO 
DEMOGRAFIA SANITARIA INFANTIL 
A. Arbelo Curbelo y 
A. Arbelo López de Letono 
Editorial Paz Montolvo S.A. Madrid, 3".  Ed. 
Esta obra. cuya edición consultada consta 
de poco más de 600 páginas, es un híbrido de 
conceptuación filosofal. teoría estadística, 
demografía e historia socio-política Española 
y Europea. que pretende imbuir al lector la 
idea, por demás plausible. de emplear 
ampliamente las disciplinas estadísticas y 
con ellas las demográficas. en la apreciación 
de los fenómenos de salud y específicamente, 
en su caso, los que atañen al niño. 
El objetivo primario. en últimas se logra, 
pero quizas sean muy pocos los lectores que 
sigan a conciencia la lectura total de la obra. 
Para el efecto se cuenta: con una presenta- 
ción desordenada de los temas: con demasia- 
dos circunloquios para exponer una idea; 
con exceso de tablas estadísticas (31% del 
texto), muchas de ellas in extenso. varias sin 
la obligada identificación en su encabeza- 
miento. cuántas equivocadas en los datos: 
con gráficas, también muy abundantes [15% 
de la obra). no identificadas o identificadas 
a medias. 
Sin embargo, lo que minimiza a l  máximo el 
caracter científico de la obra es  la amplia 
dedicación, [100/o), a temas como el de la 
nupcialidad y la ilegitimidad. y que de  la 
presentación de  ellos hagan pie los autores 
para exponer sus ideas religiosas y políticas 
en relación con los problemas sociales 
españoles. 
En resumen, si los autores, en vez de  da r  a 
la publicidad el contenido de  una "Confe- 
rencia magistral", de aquellas que se cotiza- 
ban antaño, en tiempos del romancero, 
hubiesen limitado el tema a los tópicos de 
interés científico, habrían logrado mejor 
dedicación a éstos y con ello la producción 
de una obra de  calidad didáctica. Como 
(está concebida la publicación, lo práctico 
del asunto quedó sumido en un mar  revuelto. 
COMENTARIO BIBLIOGRAFICO 
ATLAS DE PARASITOLOGIA CLINICA 
Vigar Zamon 
Medicina Panamericana Editorial S.A. 1979 
El ejemplar de la obra sobre el cual se  
basa el comentario corresponde a la versión 
española, que del origianl del Dr. Zaman, 
"Atlas of Medical Parasitology", hizo la Dra. 
Irma Lorenzo, con la  supervisión del Dr. Juan 
José Venturiello. 
Su nominación como Atlas está muy bien 
señalada y merecida. no solo por la  profusión 
de ilustraciones, 430, de las  cuales 318 son 
en color, si que también por su  calidad: sin 
embargo, es  en el valor intrínseco de  ellas 
donde est4 el meollo de  su gracia. Las 
imágenes fotográficas, tanto las macros- 
cópicas como las de microscopía de  luz y de  
microscopía electrónica. revelan la consa- 
gración del autor para  su escogencia como 
objetivo didáctico. También de nitidez didác- 
tica son los dibujos y los diagrams ilustrati- 
vos de  los ciclos biológicos de  33 parásitos. 
El autor peca de modesto el decir que "el 
texto descriptico es  breve y sólo t r a ta  de  
servir como guía del material ilustrativo", 
por cuanto en lo escrito hace un compendio, 
bastante completo. sobre estos agentes, su  
diagnosis y la repercusión de su  presencia 
en el ser  humano. Vale comentar también. 
como aportes positivos, las definiciones 
dadas a la terminología que se  emplea en 
esta materia y las referencias bibliográficas 
sobre tópicos de  especial interés. 
Se h a  conformado así un texto guía pa ra  el 
diagnóstico moderno de  las parasitosis 
clínicas conocidas hasta el  momento, con un 
práctico adendum sobre artrópodos, que 
rendirá como texto de  consulta, no sólo al  
estudiante, sino también al  profesional y a l  
docente. 
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